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Vengo en disponer que el Teniente GenemJ don
Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia., paae á la Sec-
ci6n de reaerva. del Estado Mayor ~neral del Ejér-
cito, por hal.lane comp~ndido en el artículo cuarto
de la. ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres.
Dado en Moratal1a (Hornachuelos) á v~ntiBieto de
a.bril de mil novecientos diez y. seis.
ALfONSO
IItl Klnla~ro 4. 1.Gue".,
AOUSTíN LUQUB
--
En conllidera.ción á. lo solicitado por el General de
brigada. D. Pa.scua.l Enrile y Ga.rcía, marquél de Casa.
F.:nril('. y ele contormi<1a.d con lo propueeto por la
A~unbl~ de la. Real Y Milit8J' Orden dn San Her-
'meneg-ildo, •
Vengo en conoodilrl" la. Gran Cruz de la referida.
Orden. con la. antigüedad dd día. doce ~ enero del
corriente aiío, en que cumplió las condicion~
reg-Iameota.rias.
Dado en Mora.talla (Hornachuelos) á. veintisieto de
a.hril de mil noveci~ntos diez y seis.
ALFONSO




Excmo. Sr.: Según participa á. este Ministerio el
Oapitán ~neral de la primara región. falleció el día.
19 del mes actual. en esta Corte. el General de bri-
:~ de la Sección de reserva. 'del Estado Mayor
<kneral del· Ejército D. Leonardo Allendeealazar y
Gacittía.
De Teal orden lo digo á. V. E. para 8U conecimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á. v. E. mucholl
añOB. lladrid 28 de abril de 1916.
AGVSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
,Marina..
Señor Intm"ventor civil de Guerra. y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 110 ha 86rVi~o
dest.inar de plantilla .. Cfttc Ministerio, para. 'Pres-
tar flUII lIOrvicios como jefe del 4.° Negociado de la
Secci6n de Artillería de este Departamento, al co-
ronel do dicha. urna D. José CobaJlos y Avilés,
porooneciento é. la primera. sección de la Eecuela.
Central de Tiro del Ejército. . .
De real orden '10 digo á. V. E. para eu conocimien-
to y demáa efectOtl. Dioe guarde á V. E. muchos
nilos. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
Senor Capitá.n general de la primera región.
Señore!! General Jefe de la. Escuela Centra,l c'le Tiro
del Ejército é Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
EXC~DENCIA
Excmo. Sr.: El ni'}' (r¡. D. g'.) ha. tenido á. bi.'1l
disponer que el corone! d~ In~enierf)B D. Luis .Elín
Ma.-oonñón, vizconde de Val de Erro, el~!?ido Senador
. del R~ino por la. provincia. de -Na.varra. continúe eu
situacibn de exocdenw en esta I'89:i6n. como com-
prendido en el caso (.) de la. reglá. 11 de la real
orden ciroular de 4 da jnlio die 1898 (C. L. n6m. 234).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
3Jios. :Madrid 28 de abril de 1916. .
LUQUE
Señor Capitán geIl'imlJ de la primera re~¡ón.
Señor "Interventor civil de Guerra v "Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.' •
.. _--------------_._--------.._--
29 de abril de 1916 . D. O. núm. 98
RlilBIDENO.1A
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el Ge-
neral de brigada D. Miguel de Elizaicin ~spa.ií.a, lill
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
fi~ su residencia en Alicante, liln situación <fe cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y ~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflos. )Iadrid 28 de abril de l!H6.
LUQUE
Señores Capitán general de la terccra región y Gener-al
en jefe del Ejército de ~spaña en Africa.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de brigada de la escala de re-
3erva. gratuita de Infantería, por estar dechrado apto
pa.ra él, al sargento del regimiento Infantería de
-Garellano núm. 43, acogido á los beneficios del ca-
pitulo XX ® la vigente ley de reclutamiento, don
'Tomás Alfaro Fournier, el cual deberá practicar el
.referido empleo durante un mes, en armonía con lo
prevenido en la real orden de 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260), y quedar aiecto tan sólo
para dichas prácticas al regimiento InfanterÍd. de
Guipúzcoo. núm. 53. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
W'ios. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El He)' «(1' D, g.) so ha !!'en-ido
disponer que los c],pit:tnés de Infant~ría. D. Edunr·
un Araujo Soler, de I:t caja <.le .Játiva. núm. 44,
y D. Cristóbal Núñm.Cornejo ~oriano, d{)ol IJata.llón
Caza.dor~s de Chiclana núm. li, cambien, rcs¡YJctiva·
nwnte, do destino, COIl u,rNglo á lo que prf'ooptú3.
el art. 11 de la. roo,1 orden d~ 28 de abril de 1914
(C. L. núm. 74).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá8 cfectotl. Dios guarde á. Y. E, muchos
a.ños. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genernl d~ la tercera región.
Señores General cn Jefe del. Ejército dc España en
Afriea é Interventor civil de Guerra y Marina
)- d~l Protectorado en lJarruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediont~ instruido. en
la Comandancia. general de La.rache á instancia del
soldado de Infantería, licenciado. Luis Jiménaz Cruz,
á. fin de averiguar el dereCho que pudiera. tener al
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ingreso en el Cuerpo y Cua,rl;el de Inválidos 6 á
retiro como inutilizado en ca.mpa.ña.; resultando qUe
hallándose limpiando su fusil en la tienda donde
1J6 alojaba. en el campami!nto 00 Baby (Africa),
sufrió una herida en la mano izq uim-da á conec-
cuencia de disparo 'casual de su arma, de cuyas
resultas fué declarado inútil para el servicio; con'
sid.erando que la real orden de 11 de agosto de
1875 (C. L. núm. 716) dispone que no se prollOnga
individuo alguno para el retiro si del expediente
previo no se halla justificado que el accidoente filé!,
ra. inevitable y nO medió inobediencia ni descuido
por parte del lesionado; y considerando que si bien
en este caso no se ha. acreditado pudiera. exigirse
responsabilidad al soldado de referencia., ya que el
n.dcidentc ha sido casual, esto nO obstante, el sólo
hecho de coger un fusil pa.ra: limpiarle teniéndole
cargado sin proceder á. BU reconócimiento, supone
una imprudencia. temeraria rev~ladora de su negli-
gencia. y olvido de las prescrip::iones reglamentarias
en el manejo dé!l arma, que ha.n de observarsl' para
. evitar sucesos como el de qua se trata, el .RetY
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Coneejo Supremo de Guerl"<l. y Marina en 20 de mar-
zo último, se ha servidO desestimar la petición del
interesado, por ca.reoor de derecho á. los bculeficios
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tp y Qemás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
AÍÍOj!. Madrid 2i de abril de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de ,España en
Africa.




Excmo. Hr.: AccC'Ó.iendo á lo solicitado por el
capitán do 'Infanteria D. An<.lrés Villaescusa y Za·
ya.'l Bazán, con dN<tino en la. caja de recluta. d~
Teruel núm. ú9, el Hey (q. D. 1/;.), de acuerdo con
lo inforrna.do por {"'lO Con&ejo Supremo en .Q dal
mes actual, so ha servido concederle licencia para.
contraer mat.rimonio COlJ n.. Sofia Serm Núñez.
Do real ()l'den lo <.ligo á V. E. para su conocimien.
to y demá.B efectos. Dios Kuarao á. V. E. mucholl
Gfi.08..Ma<.lrid 27 do nbl'il de 1916.
.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supr~mo.de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán general de la tercera región.
,Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Fernando Boville dc Bel-
da., con destÍI.o en el I"i!gimiento de Castilla nlÍ;
mero 16, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por ese Consejo Supremo en 28 del mé!S
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimOnio con D.. Isabel Martinez
Oisneros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y oom.á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 27 de abril de 1916.
AOOSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~' y
M.a.rina..
Señor Capitán general di" la primera región.
O. O. núm. 98 29 de a.bri1 @ 1916
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Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Luis Terrer Mons6, con
destino en el regimoonto de Galicia núm. 19, el
Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo -.m 1.0 del ro&.J actual, se ha.
servido concederle licencia. para contraer matrimonio
con D.• Josefa de Nieva y Gallardo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to )" dem.á.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ~. Madrid 27 de abril de 1916.
AGUSTIN LUQuF,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 'J
Marina.
·Excmo. Sr.: Accediendo • lo solicitado por el
sargento ciel regimirento Infantería. de Siciha nú-
mero'j Manuel Barri08 Olondriz, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado pYr ese Cons-ajo Supre-
mo en 1.0 del actual, se ha servido conoederle li-
cencia. para. contraer matrimonio con D.- Mer~
Sánchez Mulsa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi-en-
to y demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos
Mc.l. .Madrid 27 de abril d~ 1916.
AGUSTJN LUQl1E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
}farina.
Señor Capitán general de la. quinta región. Señor Capitán general d~ la. sexta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. Servando -Marell1-
ca Reja, con destino en las tropas de polioía indí-
goena. de ~uta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 29 del
mes próximo pasado, se ha servido concaderle li-
cencia ~ra contraer matrimonio con D .• Mana. de
la TriDldad Delgado Tineo. •
De real Ol'den lo digo á V. E. para. 8U 'conocimien-
Ul y detD.ás efect08. Dios guarde á Y. E. muchos
M08. Madrid 27 de abril de 1916.
AGUSTIN LUQlJE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. ,
Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado yor 'el
sa.r~nto del ba.ta.1l6n Cazadores de Cataluna nú-
mero 1 Clemente }Iarmol<!jo Rivera., el Re;y (que
Dios ~ua.rde), de acuerdo con lo informado por e&a
ConseJo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha. ser-
vido concederle licencia para. oontraer matrimonio
e:on D." María. de los Dolores Baeza. Fontivwo.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
.a.ñ08. Madrid 27 de abril de 1916.
AGus-rrN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
,
Señor General ~n Jefe del Ejército de España. en
Africa.
• RETIROB
~cmo. ~r.: Accediendo ti lo solicitado por el
pnmer tenIente de. Infantería. D. JORé Alaban Si-
Iré, con u08tino en el regimiento de Otumba núme-
'ro 49, ~l Rey (q. D. ~.), d~ acuerdo con lo in-
jianna.do por eso ConseJo Supremo en 11 del ac·
tual, 80 ha. lIervido conce<].JrloO lir.cnoia. paza. con.
tmer matrimonio con D.. Elena. G8.ya B3nchfs.
De rool orden lo digo á. V. E. para. IIU conocimi-en.
to y demáB efect08. Dios guarde á. V. E. muchollfloñ08. Madrid 27 de a.bril de 1916.
AGUSTrN LUQUE
Seiíor Presidente del Con~jo Supremo do Guerra. y
lfarina, .
Señor Capitán general de la. tcrc::'ra región.
Excm/l. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha. ~rviuo con·
ceder el retiro pa.ra. 108 puntos que S6 indican en I:L
siguienw rel.n.ción, á. lnl! joftJll. y oficiuJf'A d~ lnfantp·
rúL cMnr.l't'nciido!l en la misma, quo comienza. con (>1
coronel D. Luill LILfita. HIn.nco v tenní na con el (:lL-
pitán (l':. Ro) Do l'~lTI) (joll7.l1iC'7. d", .\hajo; dillpo-
nif'T1do, u.l propio tiempo, ql\~ por fin del c()Trilmt~
m<'IÍ sean dad08 do baja. en el a.~ fl. qne pcrtP.nccl'D.
De real nrden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efootOll. Dio!! ~de A V. E. muchos
años. :Madrid 28 de a.bril de 1916.
AausTIN LUQUE
Señor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra. y
MarinlU.. '
Señores Ca.pitanes gen'lrales de la. segunda., tercera.
cuarta. y séptima re!o\"Íones, de Canarias y .BaJ¡aares
é Interventor civil d"3 Guerr,a. y M;a.rina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
- I P1Ul&o1 do.a4_ Tan , NIldlz




. Luis Lafita Mlanco.•••.••.••. CoroneL ..••••• ] UeJl causas 2.· región •••••••••• Sevilla ...••.••••• Sel'ills.
,. Francisco P~res Marte!. •••.•. Otro •...•....• Excedente en Canarias......... Santa Cruz dc Tcne-
rife••.•••••.•.• Canatias.
,. Fernando Crespo Estracla•••. T. coronel .•••. Idem en Baleares ••••••••.••••• Palma.•••.•••.•••. Baleares.
,. Pablo P~resSigüenu ••••••• Comanclante.••• Idem en la 4.* r~óD .••...••.•. Barcelona. • •• • ••• Barcelo~
• ]os6 Arpa Tormos•.••.•••••• CapiUA (l!:. R.). Zona reclut.- de alenda, 19•• ·• ValeDcia •.•••••••. Valencia.
• Pedro Gon:l!lez de AbajQ, .•.• Otro «(d.).••.••• Idem id. dc León, 44........... León ..••..•••.••• León•
D
Madrid 28 de abril de 1916.
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• dl& abril de 1916 D. O. aÚID. 98
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por 01
6uboficial dd rebrimiento lnfa.n~ría d3 Extramadu-
ra núm. 15, D. Antonio Jarillo Ortega., el fi3Y (que
Dios guardQ) 6C ha servido concederle el retiro para
Sevilla; disponiendo qu~ sea dado de roja., por fin
del mes actual, en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. )[adrid 28 do abril de 1916.
AGU8TIN LuQUE
Señor Presidente d\ll Consejo Supremo de Guerra y
~farí.nn..
Señores Capitán general de la segunda. región é In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
suboficial del batallón Cazadores de Alfonso XII
n~mero 15, D. José ('~cía; Correcher, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servIdo concedi:rle el retiro para
El Cubillo (Guarlalajara); disponiendo que ece. dado
de baja, por fin del mll8 actual, en el cuerpo á. que
perte~.
De rea.l ciI:<hm lo digo á. V. E. paza. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
AGUSTlN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn. y
MeriJlla,..
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ge-
neral en Jefe del Ejército de España. en Africe.
é Intenentor civil de Guerm' y Ma.riDBo Y del Pro-
tectorado e.n 1rfP;rrueoo.:. . .
'F:xcmo. Sr.: Accedienno 11. lo Ilolicit.wo por el
m~sico de primera del. bata1l6n Ca.zadOref! de Las
'N~vae núm. 10, Luis ~yes Serrano, el Rley (qUi!
DIOII ~utLrdo) Be ha IlCrvldo conr~lcrl~ rI retiro pn.ra
MadrId; dillponiendo que 800. dado de baja., por fin
del mee IlCtuaJ, en el puerpo á. que pertenece.
De real or~n lo digo" V. E. ll&ro .11 conocimien-
to 'Y dem~ efectos. Dial gna.rde 6. V. E. muchos
años. Mn.dnd 28 de abril de 1916.
AOOST·IN LUQUE
&ñor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra. y
M~,
Scñnn>~ Capitán ~e"!i'l ?e la. primera. .regi6n. Ge-
neral en Jeft; ?el EJérCIto de España en Africa é





. Excmo. Sr.; Teniendo en cuenta la real orden
CIrcular de 3 de junio de 1896 (C. L. núm. 137).
el. Rey (q. D. g'.) 9<:1 ha servido disponer que' el
bngada de Caballería Laurea.no Alfageme Pérez, pro-
cedente del <?ucrpo auxiliar de Intervenci6n Mili-
tar, p~~ destInado, en concepto d~ supernumerario,
al reg"lmlento ~noeros de Borb6n. cuarto de la mis-
~a a~ venflCándose su alta y baja en la. pr6-
xlIna. reVIsta de. comislU"io.
De real orden lo ~go á V. E. para. 8U conocímien-
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to y demá8 efectos. Dios gwude " V. E. muchoe
años. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y dal
Protectorado en Marruec08.
SUEL"'DOs, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha servido con-
ceder la gratificación anual de 600 'p'cseta.s, corrcs-
ponidente ti. los diéz años de efectiVIdad en BU fJID.-
Ideo, á. los Cd.pitanes del arma de Caballería qua
figuran en la siguiente relación, que principia ~on
D. Rodrigo Cros Torrontegui y termIna. con don
J?Sé Mann y Marcos Lozano, sujetándose el p~r­
cü>o de dicho devengo, que em~ á. cont;u-
se desde }.o de mayo próximo, " lo prevenido par
real orden circular de 6 da febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarae ti. V. E. muchos
~08. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales da La. primera., coarta
y séptima. regiones y Director geoeraJ. de Cría.-
Caballar y :Remonta.
Señores Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y dal
Protectorado en Marruecos y Director de la. Es-
cuela. Superior de Guerra..
!?eúzcld" qlU $e dta
D. Rndrigo eros Torrontegui, en situación de ex-
'cedente en la primera regi6n y alumno de la.
Escuela. Superior de Guerra..
~ Antonio Alvargoozá.1u M.a.ta.lobol', en ,itua.ción de
reemplszo en la. séptima regi6n.
lt Ferna.ndo Dora.do Ferrer, en situaci6n de cxcedoo-
te en la primera. regi6n.
,. Alvaro Prendes GonzéJez, del cuarto Dep6lito de
cabe.llos eementaJel.
1I JOIJé Ma.nn Marcos Lozano, de la Subin.pección
de la. cuarta región.




Excmo. Sr.: .M Rey (q. D. g.), por resoluci6n
fecha de ayer, se ha servido conferir el mando de
la primera. Sección de la Escu'ela Centro! dc Tiro
del Ejército, al coronel de Artillería D. Pedro Ca-
ba.l108 Y Avilés. que se hallaba. destinado en el re-
gi~ticfá caballo, 4.0 de montaña. •
Do rea.l Oi"den lo digo lÍo V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril dc 1916.
Señores C.apitán general de la. primera región v
General Jefc de la. Escuela. Centr.ll de Tiro de?
Ejt>rcito.
Señor' Interventor civil do Guerra. y Marina y del
Pn;tectorado en ~ra.rruecos.
Excmo. Sr.: El p".y (r¡. D. ~.). p~r reso}!l('iÍln
fecha de ayer, se ha So'rvit1o desig::w.r al corone}
D. O. núm. 98 29 ,de abril d! 1916
de .\1'1 il!(~rí3. D..José Los~a.da y Cantera.c, ~onde d~
Ca<m Cailkra.c, con ,leHtino en el cuarto X~·gocia.do
dI, !:L S<,~ción de Artillería de e~te }Iinisteri'o, para.
ocuI",r \;~ vac;¡,nV, q'lC ,1.' S,¡ (~Ill!)b() p~:i:.t·· ~ll ,,¡
Est;J(h ~,Iav()r e ntra1 <le l Ej(,rrito. ;Lnlln('i;~(la. ;'~ rOll-
curso por 'n,;¡,l onlcn cirru 1;;.r de 31 de rnaafJ pr(J-
xin: .. pa,-ado (D. O. núm· 76).
De real orden lo dig-o. (L V. Jo;. para sn ronocimien-
to \' d"m;'.~ efcr;tos. Dio:'l gU<Lrlle ú. Y. E. m:lchos
ai!r,:,..\iari:·j,l ~:; <b abril de 1~1().
S<·jj(~n·~ C:~ql:t;'ln f.!'.'nf·!"ll (l~ 11 rlrírn~r:1. r0.~ir')!l v (;e-
n' r.l .Jcf:l riel Estad" ~la::or C::ntral del F:j(:rci1r).
'Señor Inten'entor civil de GIIC~ v )larina y del
Prot'ctor:J(!o en :;'la:'I'II<'cos.
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El RPy (q. D. g.), de 'acuerdo con
lo informado por la Intervención civil de Gnerra y
Marina ;: dd Protectcr.ldo en )Iarruecos, ~ ha. ser-
vido cOllcf'der al comandante de Artillería., con des-
tino en el Taller de precisión, Laboratorio y Centro
Electrotécnico de dicha arma., D. Ricardo Ga.<;<¡ue
y Aznar, la. gratificación de 1.,,00 pesetas anua.-
les á partir de 1.0 del actual, con arreglo á las ref!.-
les órdenes da 1.0 de julio y 20 de agosto de 1898
CC. L. núms. 230 y 285). •
De real orden .10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
.años. :Madrid 27 de abril de 1916.
LU,QUE
Señor Capitán gen~ral de la prim~ra. región.
Señor Interventor civil de Guerra y ~farina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Ma.rruecos, se ha.
86rvido conceder al capitá.n de Artillería., con des-
tino en el Td.ller de precisión, Laboratorio y Centro
'Electrotécnico de dicha arma, D. Joequín Mira.n·
,da. y González, la. gratificación de 1.000 peltataa
ealUalo8 á. partir de 1.0 de mar:w f.róximo JXWldo,
con arreglo á. las reales órdenes do .0 de julio y 20
de agosto de 1898 CC. L. núme. 230 y 28/j) y de
20 de febrero de 1906 CC. L. núm. 20).
De real orden lo digo á. V. E. para IIU conocimien-
to y demás efootoll. Dioll guaráe á. V. E. muchos
~l)B. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQult
Sefior Capitán general de la primera. región.
Señor Int.erycntor civil de Guerra y ~larina. y del
Protectorado en Marruecos.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á. lo solicitado por el
primer tenient~ de la Comandancia de Artillería de
Oeuta D. José Martínez de Pisón y Martínez de Pi-
són, destinado actualmenoo en el 13.0 regimiento mon-
tado, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
1JBga constar en sus documentos ofioiales que so
baJIa en posesión del título de marqués del PUi!rto.
por haber presentado la documentación correspon-
diente para acreditarlo.
De real. orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá,s erectos. Dios guarde á. V. E. muchos
tiños. :Madrid 27 de abril de 1916.
LUQux
~ñores Capitán gen.aral de la quinta región y Ge-
neral en Jefa del Ejército de l!ispaña en Africa.
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SecdOD de Inlenleras
DD3TINOS
Excmo. Sr.: Con arre'glo á. lo di!'puest() ea la
r~l orden cirGular de ~r, d~ mayo de 191;; (C. L. u(¡-
!IJ{:ro ~G), pi Hc:,' ('l' D. ~.) ~~ ha s~n·id,) disponr,r
<¡n" el bril;a(1:L de Ingeniér".; 'ld regimieJlto de T,,-
I~;,rr;¡.f()s, Timr,V'o llar;! jaB Arroyo, pa.~e ,le~tjn':do al
~('gl1JJd() r+!~i:úi::!!~,(l d(~ Za-J 'H¡l (,r";-: ~'Iinad()r;'" (':1 (;1)_
misión, <'n plaZ<L d(' catpgorh supcrir:r.
De real orden lo digo ú. \'. E. para su conocimien-
to y tiemás cf.x:to:'l. Dios gua.rr]'l Ú. V. E. muchos
Años. )ladrid 27 de a.bril de I!HG.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil do Guerra y :Marina \' del
Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: ~n vista de lo solicitado en 8 del
actual por el kniente coronel d,e Ingenieros, ac-
tualmente destinado en d r~imiento de Fl'rrocarri·
les, 'D. José Bustos Orozco, ei Rey (q. D. A".) !'c ha
sorvido concederlo el retiro para esta. Corte; dispo-
Jliendo, al propio tiempo, que por fin del corrienta
mes sea. dado de baj:t .en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consi~u:eutes. Dios guarde á V. E. mu-
Ch06 años. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
&lilOr Capitán general de la primüra regi(JlI.
Señore!! Prosid~noo del Consejo Supromo de Guerra
y )larin.'l. é Interventor civil do Guerra. y Marina
y del Protectorado en lfarruccos.
Excmo. Sr.: ~n villta de lo solicitado en .17 de
ma.rllo próximo pnsado por el teniente coronel da
Ingouiaros D. Narcillo Gonz~lcz MarUnez. actualmen-
te d8lltinado en la Oomandancia de In~niélros de
Coruña., 01 Rey (q. D. g.) 86 ha. servido concilderle
el retiro po.ra. Jakn; disponiendo, 8.1 propio ~iempo.
que por fin del corriente mee eea dado de biija
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimi~n­
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. Er mu-
chos años. Madrid 28 de abril de 1916.
, LUQUE
Señor Capitán general de la. octava región.
8cñ(lres Presidente del Consejo Supr('mo de Gl:er~a.
y )Iarina. Capit,án g(>¡'¡ernl d~ la sc~unda. r~gión é
Interventor civil d~ Guerra y )larin:L y del Pro-
tectorado en :Marru.x:os.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :lo hipn
conCE'der al primer teniente de Ingenieros D. Jai-
me Nadal y Fernánde7; Arroyo, con destino en el
Centro Electrotécnico y de Comunicaoiones, la. gra-
tificación de Industria. :Militar de 600 pe96tas anua-
les, á. partir de 1.0 del actual, con arr~lo á lo dis-
puesto en las rea.1-as órdenes de 1.0 de) julio de 1898
y 21 de mayo de 1906 (C. L. núm!l. t.10 y 88) Y
14 de abril de 1915 (D. O. nÚID. 82).
De res.l orden lo digo & V. E. para. eu conocimien-
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to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
añ06. Madrid 27' de abril de 1916.
Señor Capitán gencral d~ la. primera. región.
Señor Inten'cntor civil de Guerra y ~farina. y del
Protectorado en Marruecos.
BUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicit:wo por ~l
capitán de Ingcnieros, con de~tino en el regimicnto
de Ferrocarriles, D. Ma.riano Sáinz Ortiz de Crbina,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle 1)1 pase
á. la. situación de supernumerario sin sucldo, en la.'!
condiciones que det.ermina el I"('al decr~to de 2 de
egosto de 1889 (C. L. nÍlm. 362), quedando ads-
cripto á la Subinspección de tropas d~ est:J. regi6n.
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
.añ06. )Iadrid 27 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general d~ la' primera r<'gión.
Señor Interventor civil de Guerra y )fariru¡. y del
Protectorado en . Marruecos.
:Excmo. Sr.: AcC'Cdicndo á. lo iolicitado por el
capitán de Ingcnieros. con dastino en el ~imionto
do Telégrafos, D. Rodrigo de la Iglesia y CU1 Varo,
01 Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á.
la. situaci6n d~ llupernllmerario sin sueldo, cn la.'l
cIaIldiciones que dctormina el realtlecreto de '2 de
~osto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando ads-
cripto á. la. Subinsp~cción de tropaB de la eegunda.
región.
J)() re..ll oracn lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
JJiíos. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQUE
Señore/! Capitanes generales da la primera y segun-
da regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha 96rvido dispo-
ner que el perRonaJ dd Cucrpo auxiliar de Inten-
dencia comprendido en la siguienw relaci6n, pase á.
scrvir los destinos qllo en la misma Se lcs seiw.la;
debiendo incorporarse. con urgencia el dcstinado á
Africa..
Do roa1 orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años.. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
8cñof('s Capit."l.OO3 gcn·.~rales de h ;rimera.. segunda
y cua.rta. rcgíones y (kncral en Jefe del Ejército de
España. en Africa. .
~ñor interventor civil de Guerra. v Marina. y del
Protectorado en :M:arruccos. •
Rel4d611 'fU se d1II
Auxillarde 5egund.
D. Luis MOIltagut Brú, de reemplazo en la sexta re-
gión. á 1& Intendencia militar de 1& cuarta
nlgiÓIL
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EscribleDtes
Juan Delgado Oliva, de la Subintendencia de r.a~
mohe, á. la Intendenda de la. ecgunda rcglOll..
Vitalia.no Aguirre Rodríguez, de la Intendencia d(~
ía. segunda regi6n, á. la Intendencia <te la
primera..
Fedcrico Molinero Lespona, de la Intendencia de
'la. primera rcgión, á la Subintendencia de 1.'.1-
~d.Che.
~fadrid 28 de abril de 191G.-Luqlle.
fATRBWNIOS
Excmo. Sr.: A~ienclo á lo !'lo!icitado por el
oficial sc¡;;-undo de Intendencia, con destino en la
Intendencla Militar de 1.'1 primera r.-gión. D. En:-ique
Guixot. )L'l.rtín"Z, el Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con
lo informado por eso Consejo Supremo <'n 15 del
actual, se h..'L Hervido conc~erb licencia para. ':on-
t.rarr rnat.rimonio con n.a Consuelo Visconli \' Can-
~ .
De real orden lo digo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gu.a.rde á. V. E. m'lchos
años. ~Iadrid 2t:$ do abrí! de 1916.
AOUSTIN LUQul!
Señor Presidente do::!l Consejo Supremo ele Guerra y
'Malri~,
Señor Capitán general de ia primera re,;l(jn.
REGLA1rfENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Con nrreglo á 10 preveni-
da en el real d<!creto de 1 de diciembre de 1912
(C. L. núm. 237) y 00 conformidad con lo inftJr-
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Mari-
na, 01 Rey (q. D. g.) se ha llervída aprobo.r el Ri-
~uiente reg1:lm-imto orgánico del Cuerpo Auxiliar d~
Intendencia. Militar. e
De real orden lo digo á. V. E. pa.rn su conocimien-
to y demás efectO@. DiO!! guarde á. Y. F.. mucholl
e.fl.os. Madrid 27 de abril de 1916.
ttJQtJE
Sefi.or..
NOTA. El T"l!'L1.lDento á que 8e refiere osta real
orden se publica.rá. en 11. «Colecci6n Legislativa».
SUBSISTENOIA.S
Excmo. "Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido
ldisponer que por el Parqu'Ü de Intendencia. de esta
Corte !le remitan 40.000 raciones de galleta. á Má.-
laga., 20.000 {~ Algccíras y 25.000 á Cádiz. para 8U
rcupedici6n á. loa Parques de Intendencia de Melilla,
Deuta. y Larache, resp.3ctivamente, y ot~ 12.00<P
también lÍo MáJag,l., para su envío á. Río Martín, con
d~tino oJ. Parqne de Tetuán, aplicándose los gastos
de este ~rvicia al capítulo 5.0, art. 1.0, «Subsisten-
cias», de la sección dooe del presupuesto vigente.
De real «den lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ra.ñetl. .Madrid 27 de abril de 1916.
Lvou-
Señores Capitane8 generales de la.. primera. y BegllIl-
da regiones ~. G~mera.l t>n Jefe del Ejército de
Ellpaña. en Africa.
Señor Interventor civil da Guerra. y lIarina y del
Protootorado en Marruecos.
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COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi-en
disponer se nombre una Comisión presidida 'Por el
subinspector médico dc primera. cla.se y comtituída
por los jefes de Intend..mcia y Sanidad que Il~ ex-
presan cn la. sigui~nte relación, la. que despnés de
un minucioso Ctltudio dc los oquivalentes a.limenti-
cios en su composición química., y con la debida
separaciún para. Gcnera.lclI. jefes y oiicia1es. cla.~es
do suboficial. hrigacL.'1. sargento y tropa.. redacte. en
un pl.'"lZO quo no exceda. de dos mcse~. un nuevo plan
de a.limp-ntos para. hospit<lfcs ,. cnf~rmeria.s en el
cual se tengan ~n: cuenta. las i~novaciones fine en
la. diatética ro introducido I.l. moderna tempéutica..
Es asimismo la. volnntad de S. M., que el subins-
pector médico que la. pN6ide venga. á lfadrid á
dcsempcfulrla. en comiRiÓfi dd servicio no indcmnl-
zable, y que lOR d,)má.~ jeftlll lo hagan sin perjuicio
del servicio quo !es está en~omcndado.
De real orden lo 'digo á. V. E. ¡nra su conocimien-
to y d€máB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 do abril d~ 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
~ñor Interventor civil do Gllerra y Marina y del
Protectorado en )[a!"ruccos.
Relaci6n que se dta
CUerpol Empleol NOMBRES Deltlno aetnal
-
Sanidad Militar .•••••. Subinsp. médico
de 1.& clase .. D. Tomás Aizpurn Mondejar ..•.••..•. Director Hospital militar de Pamplona.
Idem ••.•.•..•..•.... Idem id. 2.· id .. • Emilio Pérez Nogueras ......•...... Instituto Higiene militar.
Idem .••........•..•. Médico mayor .. • Jesl1s de San Eustaquio y San Ciriacc. Ministedo de la Guerra.
Intendencia Militar ... Mayor de Int.a • • Eduardo Pérez Fillol. ........•••.•. Intendencia general militar.
Idem .•...••.. '" ..•. Idem ••••••••.. • Luis Contreras López Mateos .•••••. Jefe administrativo del servicio de Hos-
pitales de la plaza de Madrid.
LUQUE
Madrid 28 de abril de 1'16.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el :Médico ma.yor dc &niclad Militar
D. Cándido Herrero L"lcaba. que se halla en si-
't¡uaei6n do excedente an esa región. pase á. pre,s-'
tal' sus servicioe en comisión á. las inmediata.'l 6rd~­
nes del Inspector médico u.:J !.legunda da.'l6 clon
Frn.nc:ísco Monscrrat I<'emández, Inspector n.) Sanidad
Militar de la. msma, continuanáo Cn igUlll situJciÓn.
Do Tool orden lo digo á. V. R. pa.ra su conocimien-
to y clcmáll efectos. Dios ~1Ia.rd{l 6. V. E. muchos
arIOs. ~Iadrid 28 do abril úe 1!lIG.
LUQUE
Sellor Capitán general do la. tercera regi6n.
SeilOr Interventor civil do Guerra. y Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
RF1I'IROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ~I sub-
inspector médico de s'llgunda cla.se d~ Sanidad ~I i-
litar D. Paulino Fcrnández )Iarisca1. jefe <le Sa-
nidad Militar de :Menorca y dil'.."'Ctor dc! hospital ne'
~fahón, el Rey (q. D. ~.) S~ ha servido conrederle
el retiro pa.ra :Melilla; disponiendo quu sea. dado de
baja, por fin dd mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á. V. E.. para su conocimien-
to y d€máB efectos. Díos guarde á. V. E. muchos
anos. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUlt
Senor Capitán general de Baleares.
Señores Presidenoo del Consejo Supremo de Guerra. y
:Marina, General .;;n Jefu. del Ejército de España en
Africa é Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado -en M&lTUeeo8.
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LuQVII
8U11lLDOS, RABlCRlDS y, GRATIJ'IOA.OION1IIS
Excmo. Sr. :1'..'1 lWy (q. D. g.] se ña eervido
conocder la. gratificación anllal do 600 pegetdS, co-
·rrespondientes á los diez añOI! do ~fectivida.d en su
t'lllpleo, al farmacéutico primero do Sa.nicL.'1<l Mili-
tar D. Joeé Parera Jiméncz, destinaDo en el hospi-
te'1.1 do Guada.laja.ra, sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará. á. contarse de!'ldo 1. 0 de mayo
pr6ximo, á. lo provenido por real orden circula.r de
(j do febrero do 1901 (C. L. núm. 31).
Do rool orden lo digo á. V. E. p.'1.ra 1111 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
p.ñ()!l. Madrid 27 de abril do 1916.
Señor CapitAn general do la. primera región.
SerlOr Interventor ch'il d~ Guerra y ~Iarina y del
Protectorado en Marrueco!!.
•••
SecelOD de Jusllcla , asuntos generales
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Ha.biendo sido nombrado algun.ci! de l:¡
Audiencia. territorial de la Coruña. ~l S3I"!!Cnto del re-
~imiento Infantería de Ara.gón núm. 2:1. .J()~Ó Lito
Lcdesma, el Hcy (q. D. g.) se ha. servIdo dIsponer
que diclw sargento caU8\) baja por fin del corrhmte
mC6 en el cuerpo .1. que pertenece y alta. en situa-
ci6n de eegunda. reserva, donde corresponda) con arre-
glo áI lo prevenido en la. real orden qe 21 de mayo de
1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios goa.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
Lu~
Señores Capitane8 generales .de la. quinta. y ~tava
regiones.
Sefior 'Interventor civil de G~ Y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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ORDEN Dlll BAN HIlRKENEGlLDO
Excmo. Sr.: .I!a Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la As:unblr:a, de la. Roa1 y Mili-
tar Ord"n de .san HerlJlelle~ldo. ha tenido á bien
conceuer al primer teniente de Artillería (E. R.) don
R;IJuón Borao Llera, la. cruz de la referid;L Ordeu,
('on la anti~ü,~dad de lO <le f~hrer() de 1915.
De rc..'Ll orlen lo <liso á. \'. E. para su conocimien-
to :- demás doctos. Dios guarde á. V. E. muchos
auos. .Madrid 2i de abril de 1916.
AGUSTIJ'/ LUQu&
Señor Pre"iJente del Consejo Supremo de Guerra y
)[arina.
Señor Capitán g~ncral dé la. quinta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la. lllstancia que V. B. cursó
á este )Iinisterio con su escrito de 12 del mes ac-
tual, promovida. por el primer tcnienbe de la Guar-
dia. Civil (l<:. R.), retirado, D. Manuel Jurado Gar-
ga.llo, en súplica de que le 8ea concedido el em-
pleo de capitán de dicho cuerpo v escala, con arre-
glo á. la ley de 7 de en~ro del ano próximo pn.'lado
(C. L. núm. 4); teniendo en cuenta qu.e el in-
wresado obtuvo su retiro según real orden de 12
do diciembre de 1908 (D. O. núm. 280) y que el citado
cuerpo no se halla comprendido ~n la referida layo
tel Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
p3tición, por careoer de derecho á lo qud solicita.
De I'€Ql orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
. ':lilos. )Iadrid 27 de abril do 1916.
LUQUE
Señor Capitán g~neral dilla segunda región.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
. ...
SlCdn •• lDsIrIaIOa. nclatDllatI
., Cllna dlllnos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. d<"l escrito qlle V. E. di-
rigió á. esto Ministerio en 10 dol mos actual, propo-
niendo para. que desempeñe intOl'ina.mente el cargo
de viceprceidente d~ la Comisión mixta de reclu-
4Jmiento de la provincia de Lérida., al coronel de
Infantería. p. B.11domero Manzano Barroso, el Rey
(q. D. g.) ee ha Ilervido aprobar la referida. pro-
'puesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to )' demás efectos. Dios gaarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQUE
Señor .Capitán genera.l de la cuarta región.
Excmo. Sr.: F;n vista d~l eecnto que V. E. di-
rigió á este Ministerio -an 8 del mes actual, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de delegado
(le su auto¡;idad ante la. Comisión mixta de redu-.
tamiento de la provincia. de Baleares, sección dele-
~ de Ibiza, al pl'imer teniente de Infantería. don
Juan Ramón Jaime, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprolnr la referida propuesta.
De real orden lo digo á. V. E. p.va. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. .& muchos
años. Madrid 27 de abril de 1916.
Señor Capitán general de Baleares.
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Excmo. Sr.: 1'.;0 vIsta del €!lcrito que ,\r. E. di-
ngió á eate Ministerio en 10 del mes actual, propo,-
;niendo pa.ra que desempoñc interinamente el car-
go do vocal de la. Comi:3ión mixta. de reclutami,~nt()
<.lo la provincia de Soria, al comandante de Inhn-
teda D. Antonio )Iartos Garrido, el Rey (que Dios
guarde) ,sc ha. sen'ido a.probar h referid'l propClcsta.
De real orLien lo digo á. V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Vios guarde á V. :¡.;. muchos
ailOs. }[a<.\rid 2. d(l abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general dc la quinta región.
Excmo. Rr.: I~n vista del escrito que Y. E. di-
rih"¡Ó á t'sto :Ilinisterio en 10 del me3 actual, propo-
'nicndo para que desempeño interinamcnte el car-
go de delegado de su autorida.d ante la Comisión
mixta de reclutamiento de 1::1. provincia. de Navarra,
a.l comandante de Ca.ballería D. José Rico Ruiz.
el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la ref3-
rida propueata.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQtrE
Señor Capitán general de la. quinta región.
Excmo. Sr.: El Rcy (q. :6. g.), por resolución
de 27 del actual, .se ha servido conferir el mando
do la. Comandancia de Carabineros de Lugo, al tb-
nicnte coron\'!l <.le dicho cuerpo, en situación de reem-
plazo por enfermo en Tarragona., D. Agustín )Iaes-
tre Nogueras.' ! ~
De rea.l orden 10 digo á. V. E. ¡ara su conocimien-
to y demá.e efectos. Díos guarde á. V. E. muchos
añOI. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQuz
Sef5.or Director general de Carabiner08.
Seft.ores Capitanee generales de la. cua.rta y oetava.
rog\QDIl3 • I
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. ~.) 8e hn. servido
clisponer que el m6sico mayor del regimiento In-
fantería. de la. Reina; n6m. 2, D. Manuel ArOCUl Armona.
pl\8e destinado al regimiento Infantería. de Sicilia
n6mero 7.
De real orden 10 digo á. V. E. ¡ara 8U conocimien-
to y demá.e efectos. Días ~ua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán gent'ral de la sexta región .y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España. en Afríca.
Señor I~terventor civil de Gnoerra y Marina y del
Protectorado en ],[arruecos.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. :F~. á
este Ministerio ~n 6 del mes pr6::rlmo pasado, pro-
morida. por el soldado del batall6n Caz:1dores de
Alba. de Tonnas núm. 8. Da.ni~l Vila. Tomás, en soli-
citud de que le 9OO.ll deV11eltas las 500 pe3etas qUe!
~epoeit6 en la. DeI.aga.ci6n de Hacienda de 13. provincia.
de Valencia, según carta de pago número 172 expedida.
en 26 de junio de 1915, pam reducir el tiempo de
gel'ricio en filas, teniendo en cuenta )0 prevenido
en el arto U5 del reglamento para n.pli~('i6n de la
vi~te ley de reduta.mi0nt~ el Bey (q. D. g.), S8
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ha. IJCrvido resolver que se dev!lelvan las ro:) peset3s
(Ir) referencia., las cuakls percibirá. el individuo que
(:fcctu(, el dep,ósito, ó la persona ;¡p0derad~~ en forma.
lr:¡r:d, sl.'!!.ín (.íspone el arto 4iU del ....ü:.do rl!gla:!lcnto.
Di, real on!en lo dig() {L Y. E. par,l S'.1 ('OIH~i:lli~n­
tI) y r¡I'm;''¡,s efcctos. Dil)!'l !!ll.Hd~ {l ". E. muchos
años. )bJril 27 de abril de 1!l16.
LVQUE
Señor Ca;;il:!!l g;;neral de la ~:u;¡,rt;¡, regi,·)[\.
Scñore~ Intendente ~ncral mi!it:ll' é Inte~n'ntor r.i-
vil u" (~·.:erra y ~rarin;~ y del Protedor:tI:lo en Ma-
rruecos.
E:s:('mo. !"r.: Yista. la in!'tancin qlle cursó V. h. á.
eRte )Ijni~tcrio en 12 del mes a.c¡uaL p.umoyj<!:t por
el artillero 2.° de la com.anda.ncia de El Ferrol.
Ramón Carcía Canosa, en soliciwr[ d" Cj\W lC se.un
devueltns 500 pesetas de las 1.000 que ingresó por
los tres p~~zos para la reducción del ticmp:J de s~r­
vicio en fiLa.s, por tener con,_~did:)s los b:meficio!l
dd artículo 2il de la vigente le? de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispon~r <¡\le de Ial!
1.000 ~setas depositada.'l en la De]c~aci6n de Hacien-
da. de la. provincia, de la Coruña, se de\'uclvan 50D co-
rresponuiell~s á las cartas de p:I~O númcroll 164 y
1 expedidas en 7 de agosto d~ 1911 Y 11 de sep-
tiembre de 1915, respectivamente, quedando sati'l-
fecho con las 500 restantes, el total de la cuota
militar que señala el arto 261 de la referida ley, de-
biendo percibir la. indicada. suma. el indivBuo que
efectuó el depÓSito ó la. persona apoderada en fonna
legal, eegún dispone el arto 470 del reglamento dicta-
<4> para. la ejecución de la lev de redutamiento.
De real orden lo digo á. V. É. ¡ara su conecimien-
to y demás efectos. Dios gnarde ti. V. E. muchos
años. 'Madrid 21 de abril de 1916.
Señor Co.pitán geneJ;a1 de 1& octava. regi6n.
Soñores Intendente general militar ó 'Intel'ventor ci-
vil de Guerro. y Marina Y del Protectora.do en Ma·
rruecos.
l·:xcml). Sr.: Vista la. instancia l)rOmovida por el
sa.nit.uio do la segunda compa.iHa d<} la. brigada de
tropas de Sa.nidad Militar, Enriquo Romero Valver-
de, en solicitud d;)' que 1<7 sean devueltas 1.000 pese-
ta.Il de las 1.500 que ingres~ como ~rimero y Sú-
gundo p13zos paro. la reducCl6n del t ..~rpo de Súr·
vicio en filas. por tener concedidos lo!! wneficios
del articulo 2il de la vigente loy de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispon.:lr que de
la.'l Li()O pl'S~ta8 deposítadas e~ la Dde~aciún de
lIa.ci(mda. de La. provincia. de Almcría, so devuelva.n
1.000 cOrT('~pondientc6 fl la carta. de pago número
206. expedida en 29 de septiembre de 1913. queclando
satisfecho con las 500 restantes, cl tota.l d~ la cuota
militar que seña.la el artículo 268 de la referida.
le)'. d('biendo percibir la indicada suma f.l individuo
que efectuó cl depósito 6 la persona a'podp.ra.da en
forma lega!. ficgún dispone el a.rtículo 410 del re-
glamento dictado para la. ejeéuci6n de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo: á V. E. pa.m. su conocimien-
to )' delOás ef<letos. Dios gWl.rde á Y. E. muchos
aftoso Madrid 27 de abril de 1916.
Señor Capitán general d~ la segunda región.
Señores Intenden.w general milit.a.r é Interventor ci-
vil de Gueml. y Marina y del Protectorado on.
Marruecos.
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IXTERPRETES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto 'Por ". E.
en su c~crjto ele (; del m1J8 actIta.!. el H~y (Cj. D. l!')
!t;l t.' lii,lI' á hien dispon,l' !a J,:¡ja en In-l Uopas rl~
¡,olida i IvLg"'n:: d~ !:J. Cnm'l ;¡'1:l.neia goenc:n.\ d·" L:t-
rach··. ,1"1 int~rT)r.~te .Ja.coh.. B(~h'al·l:Ll: nn:nhr:PHlo
:d lJJ;.,m', tir.mp'; p:J.T:l stlb~tjtllirlr.. <1.1 p::.i~'1.nc' I:'I.~i,
li,' Ca];'¡u Criado.
])•. ¡"':JI °1'<.i '."1 Jo di!!,y {, Y. E. n:l~;¡. ,11 cr'l1')"im:rn-
t;, \' ,k::1á.~ -:-f:'r.!.os. "Dio:> (!ll:l"l(. ;'l y. E. rn'w!l~:s
;¡ji,,:,. )I::Idrid ~j' <1e abril de 1916.
! .t'QI;F.
~:';Ior G~D()ral en .Tcf,~ del Ejl:~cito '~e Esparla. en
Mrica.
. Sf'ñor Intervf'!ltor eivil (h~ Guerra y )rarina. y del
~','ot,(>ctora¡]o ('n ~hrruecos.
Excmo, ~r.: En yi~t:l cl~ lo propuesto 'Por ". E.
~n su escrito <le 11 (lcl m~ :lctu::1. <'1 TIr>:v (q ne
nin~ guarde) ha. tenido á bi,~ nomhrar ordenan7A'l.
inti'rrr,~te de la subinspección de tro'pa.'l y Mnntos
indíg'<:ma.<; <le C'Nuta.. al sa.rj!eT:\to li~ncia.d(), del nru-
no d~ fuerzas reg'Ularcs indígenas núm. 3, :\fohamed
Eaddur Ben Aomar.
De real ro-den lo digo á V. E. para. sn conocimi~n.·
to y dl"mií..'l ef('lCtos. Dios ~uarrle á. V. E. muchos
años. :Madrid 27 de abril de 1916.
LUQUE
Señor GcnNa! en Jefe del Ejército de Espaila <:>n
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina ~' del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovidn. por Eltls
nfaz Vadillo, ~ino de San Mn,rtfn de L08a., pro-
vincia. de Burgoe, I'eCluta del eupo d~ instrucción
del reempla.zo de 1913, en solicitud de flll~ 81' le
autorice para. contmer matrimonio, el Rev (ql1(' DiO!!
gWl.rde) se ha. eervido dase8timar (1iCh1, pctici6n. en
virtud de 10 que det~rmina el arto 215 de la l()y
de reclutamien.to.
De real orden lo digo ll. V. E. para. su conocimien-
to y demé.8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
año!'. ~ra.drid 27 de abril. de 1916.'
LUQUE
Señor Capitán general dc la sexta región.
MUSICOS MAYORES
Excmo. Sr.: El Rr'~' (<1. D. g.) ha. tt'lnH'l á. bien di~·
'poIler que al aspirante núm. 2. D. VicentAe Pérez
Lledó. con derecho á 0cnp:l.r plaza de músico ma.-
yor de teroera. por real orden - de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 261), se le conceda ingreso
con la citada c.ategorfa y antigüedad de esta f~cha.,
pasando á prestar sus servicioe al re!!imiento In-
fu,nterfa. de la Reina núm. 2. Es a.l propio tiempo
la voluntad de S. M., que el referido músico mayor
verifique sus prácticas durante el mes de mayo pró-
ximo en. el regimiento Infantería. de León nllm. 38,
á. las órdenes del músic!) ma.vor del referido cuer-
po, con. arreglo á 10 preoeptuádo en el arto 32 del
reglamen.to aprobado por real orden. de 11 de agosto
de 1915 (D. O. núm. 182).
De real orden lo digo á V. E. pa.rn su conocimien.-
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to y demá8 efectOll. Dios guarde á V. E. mucho8
a.ñOil. )Iadrid 28 de abril de 1916.
tUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Aírica.
Señores Cclpi~~ general de la pri~cra región é In-
terventor CiVil de GUi!rra y Marma. y ¡del Pro-
tectorado en Marruecos.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por el
TCcluta. Pedro Saez Guinea, número 18 del sorteo
de Igea. para d reocmplazo de 1915, p.n solicitud
do que se lo conceda un año de incorporaci6n á fi-
las, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la
indicada. pctioión, con arreglo al arto 167 de la
ley de reclutamiento.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1916.'
tUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
IDIDUOOION DEL SERVICIO EN FILAS
E:tcmo. Sr.: Vista. la. instancia. que curs6 V. K á.
este Ministerio ¡m 7 del mes actual, promovida. por
D. Nicolá8 Cordón Ezquerro, vecino de Pra~aj6n.
provincia de Logroño, en solicitud de que se le de-
vuelvan 250, pesetas de llUl GOO ingresadas como
primer plazo para la. reducción del servicio en filas
de su hijo Cipriano Cordón Miranda, por tener con-
oedidos los beneficios del art. 271 00 la. vigante
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que con las 500 pesetas indicadas
~lucde sa.tisf....'Cho el total de la cuota militar que
!l'Cñala el art. 267 de la r::ferida ley.
De real orden lo digo á. V. E. para 'u conooimien-
to y demás efectos. Dio~ guarde á V. E. much09
años. Madrid 27 do abril de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la quinta. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncia. promovida. por
PlUIcual Torrente Velá741u3z, recluta del reempl801.0
do 19lú, v(1cin() d~ Cala..'\parra.. provincia de ~lurcia,
en solicitud de que se le autorice para que pueda.
acOgW80 á los beneficioB del capitulo 20 do la vi·
~nte ley d'3 reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha 8CT\<ido dellestimar dicha patición, con a.rregfo al
árt. 276 Jie la. citada. ley y haber expirado el pla-
7,0 que ~ora-aoo. la. real orden de 24 de diciembre
último (D_ u. núm. 289).
De real orden lo digo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. liIadrid 27 de abril de 1916..
:CUQUJ:
Señor Capitá.n general de la tercera. región.
-
•Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por iH
soldado ~el regimiento Infantería. de Ga.rella.no nú-
mero 43 »nilio Diez Mendoza., acogido á 108 beM-
ficioo del art. 267 de la vigente ley de reclutamien-
to, en solicitad de que Be le autorioa para optar
por loe que otorga. el 268 de la misma, el Bey (qu~
Di~ guarde) se ha servido de8eatimar dicha. peti-
ción, oOn arreglo á lo preceptuado en el arto 276
de lB. mencionada. ley y no estar comprendido en la
l'll8l ~n de 6 'del mee aeto.al (D.O. nmn. 81).
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De real orden lo digo á V. ~. para. 8U conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 27 de abril de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la sexta. región.
REGLAM~NTOS
Circular. Excmo. Sr.: ~n vista. de las razones
<!xpuestas por el Director general de Carabineros
en 611 escrito de 13 del mes actual, el Rey (que Di().~
guarde) se ha. servido dispon-er que el arto 55 del
reglamento de la. Acad~mia especial del referido cuer-
po, aprobado por real orden circula.r de 16 de febra-
ro do 1909 (O. L. núm. 40), quede ampliado en
el sentido de qua los sargentos alumnos que obten-
gan su baja en Ia. citada Academia á. petici6n pro-
pia, pierden todo derecho á ,"oh-cr á ella. en convo-
catorias sucesivas.
Do rcal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmáa efectos~ Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1916.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Habiéndose pLdecido un error al publicar en el
DIARIO OfICIAL nÍlm. 91 la siguiente real orden, se
reproduce debidamente rectificada..
Excmo. Sr.: ~l Rey (g,. D. g.) ge ha. servido con-
ooder 01 abono de la gr<1tific.3.Ci6n de 600 pe8etas anua-
les, correspondientes á. los die:L años de efectividad
en su actu:l.l empleo, al capellán primoero del Clero
OlUltrcnse D. Juan Villodres Blesa, con destino en
la Coma.ndancia d,) Artillería de Sa.n Sebastián; su-
jetándoso el percibo do dicho devengo, que empe-
zará á cnotarso desd.¡) primero do mayo pr6ximo,
á lo prf.venido en las reales órdenes de 6 de f()bre-
·ro do 1904 (C. L. núm. 34) y 12 do junio de
1910 (D. Q. núm. l!jl).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra IU eonooi¡p.ien-
to y dcmá8 efectos. Dios gua.rde 6. V. E. mucho8
añoe. Madrid 26 de abril de 1916.
tUQUlt
Señor Provicario general Castrenlle.
Señores Capitán general de la sexta. región é In-
terventor civil de Guerra y Ma.rina y del Proteo-
torado en Marruecos.
DISP-OSICIONES
de la Sulllecretw y Se«1ones de este 1IIbd....
Y de .. Depeadeaclaa c:eDtnIn
SIaIoD de IIIIDter1I
V-AOANTES
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guen-a..
el regimiento Infantería de América núm. H di!-
signará. un soldado para. prestar sus servicios en
Can09pto de agregado y sin caU!Bl' baja. en el mis-
mo, en la sección de experi~ncia.s afecta. á la ter-
cera. sección de la. Escuela Central de Tiro del Ejér~
aito, el caa.l ocupará. la. taeante produoida en dicha
BElCCi6n pcr lioenciamiento del de igaa.l clase del
:meu.cionado coerpo Plácido Echarte Oaatillo. .El sol-
dIIIdo qae 88 deaigne debarf. incorporarse" su destino
COIl la. mayar urgencia. y en traJe de primera. pues-
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te. completa, para entregazle á. lIU presentación el
equi'po del llubstituido.
DiOlll guarde á. V. E. muchos afios. Madrid 26 de
abril de 1916.
111 Jet. 4. la 8eClIlIóIl.
CayetlUfQ de Alvear
E!:cmOlll. 8efiores Oapita.nes generales de la prime-
ra y quinta regones y General Jefe de la Escue-
la Central de Tiro del Ejército.
•• •
SUCló1 de lDsIrICCIOL ledatlllllntl
, ClmlS d1vmes
LlOENOIAB
En vista de la instancia promovida por el segundo
teniente alumno de esa Academia D. Enrique Moreno
Ureña, en uso de cuatro meses de licencia por en-
fermo, y del certificado fa.cultativo que sa acompañ:l,
proponiéndole para otros cuatro meses en la misma.
situación, de orden del Excmo. Señor Ministro da
la Guerra se le declara en pariodo de observación
idurante un año, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 29 de diciembre de 1885 (C. Lo nú-
mero 504), con resideucia en Ceuta.
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Di08 guarde á. V. S. muchos años. Madrid 26 dlt
abril de 1916.
111 1efe 4. la Beocll61l •
Char .AgutJdo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excm08. Señores General en Jefe del ..I!;jército de
Espafta. en Africa é Inten'entor civil de Guerra
y Marina y del l'rotectorado en Marruecos.
•••
Dlrectlon general de la GuardIa CIVIl
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los tardos ;; 'pri-
meros jefes do<! las Comandancias exentas. se seTV1rán
providenciar el alta y baja respectiva ('n la próxi-
ma revista de comisario, de los guardias, cornet:lS
y trom~as que expresa la. siguiente relación, que
comienza. con ~rnardo Ortiz Moreno y termina con
.Tosé Guerrero Mariscal.
Madrid 27 de abril de 1916.
El Director General,
Enrlqru de Orozct>.
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NO.!>fBRE8
Comand.nclaa Concepto
á que Ion denln.dol del delUno
I~FA~TERlA
Soria ••....••••••• ¡Guardia 2.°......•• Bernardo Ortiz Moreno •.•..•..••...••••.•. Madrid ..•..•••... 1
Jaén. . .. .. . , Otro Juan García Dlaz ('-0)............... . ldem .• , .
Lé:-ida .••.....•.. Otro..••..•••...•. Teodoro Hurtado Jiménez ..•..••••.•• '..•••• ldem .•. : •...••...
León ..•••.•..•..• Otro .....•••.••.. Alfonso Reguera Maleo....•.•.•.....•..••.. ldem .
Vizcaya•.••••..••. Otro •.•..•..••..• Marcos de Diego Matesanz ' .•••..••..•..•.• Segovia ' .. , •...•.
Norte .•••.••••..• Otro .•....•.••.•. Angel Aguado ilarroso .•..•.•.....•.• , ..••. Toledo ...•.•••..•
Lérida .•..••••... Otro .•••.•••.•.•. Ciriaco García S4nchez .....•..•....•..•.•. j<Jem............ Voluntarios.
Avila ..•.•.•...••• Otro ••.••..•.••. , Aquilino.Soria Carcbenilla .•...••••.••.••.•. ldem •.•.••••.••..
Soria Otro Visitación Torralba Martínez Cuenca .
Coruña••••.... '" Otro •.. '........ Juan de Mata de la Cruz ...•.•.•..•. , ...•.•. Idem ' •... "
Lérida ••••••.••.•. Otro............ José Maria Delgado Valero...•••....•••..••• Ciudad Real .•....
Oviedo .•••••.•••• Otro ••.•.•••.•••• Teobaldo Murillo Parralejo••..••••••.•.•.•. ldem .....,.•.•.•••
Jaén ••••..•••••••. Otro., ..•...•••.• Demófilo Pérez Cejuela Tornero ••••.••..••. ldem ..•.•....•.•.
Norte ' .... ' .•.• " Otro •..•.•..••••. José Caro Delgado. . • . . • . . . . • • . • • . • • • • . • • •. Gerona ..• , .•..•.• (Forzoso.
Jaén, ..••. '" ...•• Otro •.••••....... Domingo Gálv~z Gil .. , •....••••..•••...•. Córdoba••••..••.• t
. Oviedo•..•...•••• Otro ........••.•. Benito Garda Luque •••....••..••......... ldem ....• ~ •..•••• Voluntarios.
Málaga .•...•....• Otro ,.. .., Francisco Luna Amo ...•..•.•....•........ ldem ..••••.•.•••.
Cádiz-Ceuta•.....• Otro •.. ,...•.•.... J\lan López Olmo, .......•••.•......••.. o,, Sevilla ......•.••• ¡Forzoso.
Lérida ..•.•.••.•. Otro •.•. o•.•.... Leandro Rovira López .•.........••.•.. , .. ldem .......•••••.
Idem •..••••...•.• Otro ..•••.••••.•• Antonio Ferná:ldez de Córdoba Lupiañez •... Idem ..•.•..••.••.
Huelva .•..••..... Otro •..•.•••••••• Manuel Castillo Fernández... o' ... o•......•. ldem ........•..•.
Lérida .•.•••.•••.• Otro .••.•.•.•.•.. Antonio Catal! Miguel. .•.•..•••..•...•..••. Valencia .•.....•.
ldem o..••..•••• " Otro .•.•.••...... Carlos Roca Gastaldo...•..•..•...•••.•.•.• , ldcm ••.•••.••.• o•
Gerona Otro •••.• o.•..•. , Francisco Barón Royo ..•...•.••....•..•... luem .•••.. o.....•
Navarra .•.•••.•.. Otro ..•.•...•.... Julio Carnes ValJina..•....••••....... " .• , o ldem o., o•• ; •• " •.
Castellón ••....••• Otro ••..••..•.... José Tomás Casañs.........•••..•....•..•. ldem ..• o•.•• · •.•.
Tarragona .•••••.. Otro •.••.•....•.. Salvador Bellvis Ubeda •••..••.•....•• , •.. , Idem ••.•••....•.•
Barcelona .....•••. Otro ..•....••.•.. Juan Monsei\y Sapida Idem .••.•• o•• · •••
Tarragona .••...•. Otro ••......•.•.. Joaquln Canet Canet. •••...•••......•.•.• Idem••.•••••.••.•
Idem •.•••.....•.• Otro ••........... Mois~sMarUn Mudoz Idem .• · •••••.••••
L~rida ••••.•••••. Otro............. F~lilt Meseguer Gil ..• o.•.•.•.••••.•.•• , • .. Idem ...••.••••.••
Tarragona •.••••.• Otro............. Gabriel Cirujeda Cabuig. • . . . • • • • • . • • • • • • • •. Iclem •...•••••.•••
Urida .••• ,...... Otro • • • . . . . . . . . .. Abel Casanova Segarra. • • . • • . • • • . . • • . • • . • .• CaatellÓn •••••.•.•
Pontevedra •.••••• Otro .••...••••••. Antonio Reboiro Copa. ' •••• , .•••..•••••••• Lugo ••..•••••••••
Zaragoza. • • •• • • • •• Otro............. Rafael Berltes Ara.•••.••••••.••.• , • • • • . • • •. H uesca •.••.••••.•
Navarra •••• , •.• , Otro ••••.••••.••. Domingo Raml Puyal. ....•••.....••••••..• Idem ••••••• , .•••• Voluntallol.
Málaga ..••••.••.• Otro .•• , •••.••• o' FrandllCo Bruna Clavero •••.••.••..•..•.••• Zaragoza .. , •••••••
Ja~n•••••.••••••.• Otro •••••. , •••••• Enrique Salaa Can.lejo •••.••.•.•••.....••• Granada •••••.•••••
Málaga .•••• , •.•• , Otro ..• ,.,...... Joaquln Corral Gonl'lel ••..••.•••••••...••• Idem •••••••••••••
Jaén Otro Francisco Contreras Mudoz ldem , •.
Sevilla •••.••.••.•• Otro ••••••••••••. Fernando Ortega MUi'lOI•..•••••..•••••••.•• ldern •.••••••••• , •
.Este •••••• , ••.••• Otro ., •••••••.•• M.nuel Montero Sánchez .•••• , •.••• , ••.•..• ldem .••••••••••••
Valencia ••••.•.•.• Otro ••••••••••••. JOI~ Vargas L6pez••••••••••.••.•••.. , •.•• Idem •••••••••••••
Almerfa •••••••••• Otro ••••• , .• , •.•. Juan Cort~1Molina , ••••••.••. Ja~n ..••.•••••.••
Madrid ••••. , •.•.. Otro ••..••••••••• juan Mayoril Barranco .•.•..••••.. ' ••.•.... AviJa .•• , ••••••.••
Gerona .••• , •••••. Otro .•••••••••.•• Eugenio del Pozo Tejero.•••••..•••••..••••. Ic1em •••••.•••••••
Vizcaya •••.••••• ,. Otro •••••.••••.•• Isidro Pedro P~rez Jara..•.•..•.•.•••.••.••• ldem ....•••.•••.•
Idero .•••••••.•••• Otro ••• , •.••••••. Amando bmora Diaz••.. , •••... , .•..•••.•. [dem ••••..••.••..
SeviUa .•••.•••.•. Otro .•.••••••.... Enrique }uArez Soto •...••••••.•••.••••.•.. León ••• o' .••••••.
Corui\a •..•••.•••• Otro •••••••••••.. Jo~ Prieto G¡¡llego.. , .•••... o.•.•.•••.••••• ldem •.•••• o••••••
Norte •..•..••••.. Otro ..•••...•.. o. Bustos Garda AIvarez •. , ...•.•••••••.•.•• ldem .••..•••.•.••
Le6n ••••..••• o••. Otro ••••••. o..... Jos~ Andrés Ortega ...•.•..•.••..•.•••.•••. Palencia .•••.•..••
Oeste '" o.•.• o•. Otro .•••..•...... Amador Rivero Márquez Badajozo •••.•.•...
Navarra •..••••.. , Otro •••.••.. o..•. Pascasio Zacar{as Batalla ..•••.••.•......... Id::m " o•.•....••
Norte, •• , •••••••• Otro ••...•.•.•..• Mauncio González Talavera " ..••••.•.•.•.. Idem •....••. o.••• 1Forzoso •
Lérida Otro '~AntoniOTardi~ Cabello o Cáceres .
Idem •.••••.•.••.. Otro .•..••••.•••. Pedro G¡¡rcia Jlm~nez ..• o.•.•.••.•• o•••• " Idem .•••..•.•....
Le6n ••.•.•••.••.. Otro ••.•.••••.••. Vicente Alvarez Gémez ..••..•...••..••... o Idem ..•••.•..•• o'
Guadalajara ...•... Otro •...•..••.... Toribio Fernández Díaz •.••......• o•..• o... Idem •.•...•••••••
Oviedo ••.•.••.•. ' Otro ••••••.••.••• Marcos Terruas Martino ••..• o• . • • • . • • • . • • .. Burgos •••..•.••••
Alava •••••••.•••• Otro •.••.••.••..• acinto Pérez Gooúlez ••••••.•••••• , .•••••• ldem •.•••••••.•.•
Barcelona ••••.•.•• Otro •.•••••..•••• Domingo Chapero Martlnez .••.••.•••.•..• " ldem .•..•••.••••• Voluntarios.
GuipÚ%coa o• • • • . • Otro .' .•••.•••.• " Emiliano OroJeo Tome!: •••.• ••.•.• • •.•••. [dem ••.•••• , •••••
León •••• , .•..••• , Otro .••••.••..• " Jos6 Vivar Am.iz .•..•. ' •..•..•••.••••••. " [dem •••••••••••••
Navarra ••••••••.• Otro •.••••..•• o" Esteban Molinero Molinero .•..•.••.•••••••. Idem •.•••••••••• •
Urid¡¡ .••.••.•••. Otro •••.. o•••••.• Agapito Gómez Cereceda ...•••••••.•.•••••• Idem .•••.••.•.•••
Burgos. o••••.•••• Otro .•.••• ·•••••.• Domingo )¡fartln Martln •••.•..•••.•.•.•.•.• Santander •••••.•.
Saotallder •••.••.• Otro .•••••••••••• Alfredo Ytarte Gurucharri .•.....••.•.••••.. Vizcaya •••••••••••
Madrid •.••••.••.• Otro .••••••••••• o losé Nií'lo Rodrfguez•..•••....•••••.••.•••• '1ldem ..•..•••••• \FOrzosO.
GuipdlCOl Corneta Mariano Crego Rubio GUipl1scOl,deg.&2,· Voluntario.
Barceloaa••••• ~ •.• Gaardia 2.° ••••••• Alfonso L6pez Hc:rnández ..•••••••••.•••••. Norte ••••.••••••. Idf'.m.
© Ministerio de Defensa
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Barcelona .••.•••.• Guardia 2,° Valentín Gil Yusta .•••.••.••.....•..•....•. Norte , •• Voluntario.
Burgos •..•.•.•••. Otro..... Alejandro Saiz-Terrones Martinez ldem ••.•..••.•••. ldem.
Jaén .•.•••••.••••. Ot~o Maouel1)omrnguez Carranza Sur Forzoso.
Sur ••.• , •.••..•. Corneta Luis Paz Paz ldem'de guardia 2'°1
Gerona •.•.••.•.•. Guardia 2.° Tadeo ArOOna Guilan ...............•...... Alicante .••.••....
Lérida .••.•.•.•.• Otro Francisco ¡-ranco MartlIH·z , '" Murcia ••.••.••.•.
Gerona .••.••..•.• Otro .........•.. Salvador Sánchez Gómez Idem ••.•••••.•.••
Sevilla ..••..••.. Otro ••••..•••••.. Antonio Céspt:des Gutiérrez ..............•. Idcm •..•..•.•...•
Soría .••••••••.... Otro...... . •.•.• José B.iidez LÓpez........................•. Albacete••••••••.. >V I .
Este .•.•••••. , .. Otro .•........ ;. Salvador Garcla Gómez [dem ...•••.•.••.. \ o untanos.
Valencia Otro Gabriel Pérez Camacho Málaga .
Tarragooa . . • . . .• Otro....... • Luis Reche Martos . Almerla .•.• ' •.•.•
Oeste •.•.••••.. '. Otro •.•.••..•...• Pedro Cebrián Carot ...................•. " Tarragona .••••••
Córdoba ••.•....•. Otro Antonio Luque Trl!jillo " , Cádiz " ••..••••
Barcelona•..•.••.• Otro ...•.•....•.. Pedr,'} Fernández Fernández ldem .•••••••••••.
Cádiz-Larache •..• Otro Miguel Romero Sánchez '" " Huelva IForzoso.
Hue!lCa•.•••••.••• Otro .•.....•.•••. Antonio Diaz Mora .......................•. ldem •••••••••••.•
Barcelona ••.•.•••• Otro .••..•....... Juan Duráo Liaoes Idem .••.•.•••••••
Segovla ..•.•.•.•. Otro •..•••.•.•... Francisco Bravo Hernández.•...•.•..•..•.•• Salamanca ••••••.•
Avila .•••.•••••••• Otro '•.•...... Marcos Hernández Almaraz ................• ldem •.•••••••.•.•
. Barcelona •., ••.•••. Orro Jesds Temprano Gallego ...................• Zamora .
Leóo •••••••.••. " Otro .....•••••••• lsalas Barrigón de la Mata..... " ...........• ldem .••.••••••.. V I
Alava .•.•••••.••• Otro .•• ' ...•.•.. C1ementino Colina Sebastián .........•.....• Logrodo.......... o untarios.
Avila •...••.••.... Otro .•..•.•.••.•• Isidro Molina López •..•.•.. '" ..........•• Soria•••••••••..•
Alava .•.•••...• " Otro .•••..•...•.. Loreto de la MoreDa Gorachategui .•....•.. , Este .•.•••••••••.
Barcelona ..•••••.. Otro ••.••.•.••.•• José Sánchez Sánchez (12.°) ............••••• Oeste •••••••.•.••
ldem. •.•••.•...•• Otro .•.•...•.•..• &utista Pérez Mic6 ..•...................•• Idem •..••••.••.••
Este ..•••..•••• " Otro •.•..•.•..••. Antonio Garrido Loro ....................•• Idem .•••••••••.••
Tarragona •.••.•.• Otro............ José Riera Serra .......................•... Baleares .•••••.••.1
Gerona ••••.•..•.• Otro •••••.•.••.•. Francisco Bibiloni Pizá ..............•.....• Idem ..••.••••..••
Idem •.•••••.••••• Otro 1.° •••••.•.•. Guillermo Ju1iá Baudo ....................•• Idem. de g.- 2.° ••.
Sevilla Otro 2.° JOlé Gareb Arcos Caoariai Fonolo"
BarcelOna•.•••.••. Otro •••.•••.••.•• Nicomedes Segado Vidal. .•...............•• tdem ••..•••••.•••
Idem ••••••.••••.• Cometa ..••••..•. Jaime Boscana Alemany.... , ......•.•....•• Baleares •••••.••.•
Gerona.· .•••••••• Otro ...........•• Seba.ti4n PereHó Llinia ...........•....•• ldem ••••••••.••••















Navarra •••.••..•. Guardia 1.° ••••••• Juan S'nches del Valle ••••••.......•••••••• Toledo .•••• , •••.
Idem .••••••••• , •• Otro •••••••••.••• Manuel Prieto Bernete.,., •••.••••.••••••• , Córdoba•••••••••• Voluntario••
Salamanca •.•... ,. Otro ...••••...... Antonio Manta. Fectado Idem ....•.•.....
Cab.' 14.° terdo ••. Otro............ Vlctorio G6mes Dlu , Corul!~ 1I'0rzolo.
Corua. , ••.•.••••• Otro .•••••.•.•.•. Antonio Castillo Gracia •••.••.••••••.••.•.• Zara&oaa•.•.••.••• Voluntario.
Cidil-Ceuta ••••.• Otro •••• , ••••••• , Eu.tAquio Escudero Blanco .•• ", ••••••••••• Havarra •.•••••.•• Fonoso.
Navarra. Iof.- .•••• Otro ••••••••••••• Ramón Martines Perea ..••••• ,............ Idem •••...•••••• Voluntario.
Sevilla •••••.•..•• Otro •••••••••.•• Fidel Sánches de la Rica...•••••••••••.••••. Cab.- 14'- tercio .•. Forzoso.
Murcia ••• ,., .•••• Trompeta •...•.... luan RulJ Navarro •..•.••••••.• , •••• " •.••. Murcia, de e.- 2.°. '/'
Sevilla ..•••.• , •.• Guardia 2.° Manuel Solano Solano, ••• , ••••••••••••••••• Cádil •.•••••••..••
COTui'la .•• , ••••••• Otro ••..••••••.•• Bernardo del Arco Vicente ••••.••••••••• , ., Salamanca •••.••• ,¡VOluntarios.
Cab.- u.o terdo ••. Trompeta•..•.•••• Jo,~ Mari Montallana •••••••.•••.•.•••• , ••. Cab.- S.o tercio ••..
Idem 5.° idem ••. " Olro ,. Jo,~ Guerrero' Mariscal Murcia .
Madrid 27 de abril de 1916 -Ei Director General, Or()~&o•
•••
coaseJo SUDfemo de Guerra , liña
PENSIONES DE ORUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
Consejo Supremo se dice hoy á. la. Dirección General
de la Deuda. y Clases Pasivas, lo qUe sigue:
«Este Consejo Supremo en virtud de las faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de l!'lO~.
se ha. servido conceder á los individuos !iccncia-
dos del Ejército, comprendidos en la adjunta re-
ladón. que principia con Feli-pe Alonso Garcra y
termina con Bcrnardino Sánchez Domínguez, relief
© Ministerio de Defensa
y a.bono, fuera. de filas, de las peDBiones de cruces
que so expresan, las cuaJes d~ben serIes abon.adas
desdo la. fecha. y por las' oficinas d~ Hacienda qu~
'á cada uno se señaJa..» •
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á. V. E. ¡ara. su lConocimi~to y demá.s
doctos. Dios guarde ti. V. E. muchos a.iios. )Iadrid
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OnlCllll Pwln aaaI J'echa en ~ae t>elepeloll .s.del e.pesar';' el a 0110O- !fOlllBRJ:8 )(érlto )(111,ar Haclftda OBSJ:BVAClOJQ8
que pcMeell ~_tu Cén\a. Dla 11M Ailo pua el Paco
-- -
--
Soldado.•.. Felipe Alonso Garda..•.. 1 7 So 1 marzo. 1916 Avil••••...•••
Otro ..•••. Mariano Gago La,tra ••.. 1 :z So 1 idem. 1916 Idem ••.•....•()tro ..•.•. l'austino González Muñoz. 1 2 5° 1 idem. 19 16 Idem ......•.•()tro ...... Esteban Moreno Tiemblo. 1 2 5° 1 idem. 19 16 ldem .••..••••
btro ••••.• Emeterio Macdn García •• 1 :z 50 1 ídem.. 19i 6 Idem .•.••.••.
Otro •..... Juan Mayoral Herrero .•.. 1 2 5° 1 ídem.. 19 16 Idem ..••.•.•..
Otro .•.•.. Fermin del Nogal Herdez 1 2 50 1 ídem•• 19 16 ldem •.•••••..
()tro .•.•.• José Grillo Parra •.•..•.• 1 7 50 1 abril.. 1916 Badajoz ••..•..
,Cinco aaos de atra
Fernando ACOlita Rodrf- I sos i cootar de 1Otro .••••• 1 7 So 16 julio •. 191~ Cáceres ..•.••• ~ fecha de la iosguez .................
taoda.
Otro ••.••. M~lit6nArraoz Matas •••. 1 7 So 1 abril .• 19 16 Segovía ••.•••
Otro ...•.• Mariano Luengo Garela .. 1 :2 S° 1 ídem.. 19 16 ldem ...••...•
Otro .•••.. Juao de Pablo Sanz ••..•. .1 :2 50 1 idem.. 19 16 ldem •...••.•.•
Otro•.•... José lvara Planellll .• : ..•. 1 7 5° 1 enero. 19 16 Alicante .•.•••
ptro ...••. MarianO Guillot L6~~ ... 1 7 50 1 marzo. 19 i 6 Valencia ...•..
Ouo .••••• Vicente Blnco Eixarch .. 1 2 5° 1 idom. 19 16 Castdlón ....()tr;o ...... Francisco Traver Garcfa •• 1 2 So 1 idem . 19 16 ldem ..•.••.•.
Otro .•.••. Julíóin Diaz Parra ......•. 1 2 So 1 idem . 19 16 Salamanca •...
Otro •...•. Marin Franco Sánchez·.... 1 2 5° J idem•. J9'lf Idem ••.•••..
Otro ••.••. Tomú López Guti~rre~ .. 1 7 50 I ídem. 19 16 Ide·m ••..•••.•
Otro ...... SUviano Moreno Rodriguez 1 :2 5° 1 idem.. 19.16 Idem .•.••.••.
'Sargento .• Bernardin<:l Sinchez 'Do- , ..
miague: ............... 1 2S • 1 idem . 19 16 Zamora ..•••••
Madrid 2S de abril de 1916.-P: O.-El Gen~ral ~~retario. Gabriel A,,,ttfn.
~
BJl1l'IROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de est.e
Alto Cuerpo y con f\lcha. de hóy; .Se dice á. L'l. Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
-que sigue: .
~Ell virtud de lAs facultades conferid,a,s á ~ste Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha.
acordado clasificar en la s ituaci6nde retirado, con
derecho al haber moensua.l que á. cada. uno so les
.cña.la, i los jefes, oficinlll8 é individuOB do tropa.
que figuran en la siguienta relaci6~, .q1;l8 da. prin-
cipio con ol coronel de Infanrerfa D. 'AntoI}.io Ce·
bollino Gre y t~rmilla. con el gua.rdia civil, liooncia-
do, Elailio Viadero Encarnado».
Lo quo de onJcn dd Excmo. Sr. President6 co-
'munico 6. V.E. paro. su conocimiento y efecto•.
Dios Io'(ua.rd~ á. V. E. muchos años. Madrid 28 de
abril de 1916.










Má~ la pensión mensual de 7'50 pe-
setns por una cruz del M~ritoMili-
tar roja, vitalicia, que posee.
Delea.olÓnde B"c1~nda__ II _
PUNTO
DI "'DI'CU DI Loa IIITIIIllAIlOll






19I61Ivalencia... . •. ¡Valencia .
19 16 Madrid .•....•. Pag.· dela Direccióngrl!. de la Deudll
y Clases Pa!-ivas.,
1916115an Fernando ¡CAdIZ' ¡Tienen derecho á re\'istar de oficio.
[9,6 Almerla.•.••• Almerla •.. ·····l j[9 16 Madrid Pag.·delaDireccióngra!. de la Deuóa
y Cla~cs P~sivas.
1916 Sevilla Scvilla •... . . .• .. . . '19 16 Coru~a Coru~a........... lene derecho i revnltar de ofiCIO.
1916 T?le~o .....••.. Toledo...... ..•. l lB
1916 Vltona......... Alava .... , .. .. .. .(Pag.· de la Dirección t
1916 Madrid.........1 gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.. ~
1916 Badajos..... • .\BadajOZ. • •• ••..• E!:
19[6 Pa7uengos Logroño ..........
1916 Madrid , •.• Pag.- de la Direeciól1 It
gral. de la Deuda y ....Clas~s pasivas •. ¡
19161~lmerla.••••. 'IA1merla ••••••••.
1916 San Roque CAdiz ..[9 16 evilla Sevilla ..
19 J 61IVilIamanrique .• Idem.......... ••
1916 Talavera d e la
Reina .•.•••. Toledo •••..•..•.•
1916 Granada ..•.••. Granada .••••.•. ','
1916 Idem Idem ..
1916 Sevilla Sevilla .



















~II Ilmayo ... ,
So 1 idem ....
So 1 abril .•..
~o 1 mayo ..•.
50 1 idem ....
So 1 idem .••
50 I idem ••..
50 1 idem .•..
50 1 idem ....
50 1 idem .••
50 1 idem •...
So 1 idem ...
50 1 i<h:m •.





































t Miguel JilU~nez Segura Capit'n E. R In~enieros ••.
t Jos~ SlIvedra GODz'lez. . .. . Otro ia.......... InCanterla ...•.
• Pedro Iglesias Mutln •••.... Músico mllyor 2.· •• ldem .••..•...•
• Braulio Fernindez Delgado •. Auxiliar mayor ••.• Intervención mil'
F .I. I A jLer tente. Guardia Al bt el x lonso S!nchez •..••.. ¡ I ha d a arderos .•..a a r ero ..
» Jorge Carbonero Gonzilez .. '1 Ler tente. E. R Guardia Civil...
• fl'idel GonzAles Fernándéz .•. Otro id........ " ldem • .' •..•.
t Jorge Moreno Sienr. ..•...••. Otro id •••.•.•••.• Idem...... ..,
» Jerónimo Sehenoni Ponee •.. \Otro.,••...•...•
» Enrique Porras Pretos. .. •. Corno o guerra l.....
t Gregario Castrillo Las Sayas. Comandante.••. ' .•
\.
• Frandsco GnU! Gsvili : •.• 'IT. coronel.. .••.•. ·'lldem .•...•.•.
t Luis Roig de Lluis y Corrales Otro .•••.•••• " • Estado Mayor •.
.... --:~------------o::----=R.::e,:r.:cM:;:lI:...:.qlU=-.:s':...:tI:t:'--::--- __'_ \
.. .. 11 ..
D. Antonio Cebollino Gr~ ...••• 1CONnel ..••..•. , .llnCanterta •..••.
• Pedro Rogl de la Iglesia •.•. Otro id ••••..•..•. Carabineros .•• ,
• Vicente Gómez Padilla ...••. 2 o tente. Id . • • . . • Idem. • •. • ••
Francisco GonsAles Cabrera .... Sargento,., •••.••. Guardia Civil ••
Mariano S!ncbez Hernindez .•.. Otro lic.o ••••••••• Idem.,., •••••
Venando Vizquez Garcla .. ' •.• Sargento ..•••••••. Carabineros, .••
Juan ~achado Corral.. •••.•• Músico 2.' Infanterla .•..••
}frenasco Garcla OrtiJ •....•.. Otro .. •.•••••••• Idem .•..••.•-.
Franclleo Terrón Peramos ..•.• Otro ....••.•.•••• Idem • .' •...•
bidro Huerta Garela • ••• . • . .. Cabo lie. o ••••••••• Guardia Ovil.


















P'~lIx Alonso P~rez . . . • • • . •. •. Guardia civil .••••. Idem ..•••.....
Miguel Alcorocbes Arpa ... , ' .. Otro lic.O ••••••• Idem .....••••
Felipt:. del Amo Santamarfa ..•.• Otro id. • . . .• •• . Idem .. , •...•••
Juli'n Buroso González ...•.• Otro id. . . . . .• . .. Idem ...•..•.•.
Eusebio Barroso Madas ...••..• Carabinero id .•...• Carabineros ••••
Enrique C.sellas Oliver., •..••• Guardia civil id Guardia Ovil.•.
D. Pedro Dlu S<'lveira........ Carabinero id Carabineros .•..
Manuel Estopiilá Mestre . • • . .. Otro id.. .' •.•.•• Idem .










06 11 J Imayo •• '11916 Miranda de Ebro Burgos •.•••.•.••
06 1 Cebrero,. 1916 PuebloQuevo dl'1
Terrible, •.•. Córdoba .••••.....
0211 1Imarzo ... 1916 San Pelayo de
Teoana ..•.• Oviedo .
02 1 Cebrero,. 1916 Rasuer09... .. Avila , ..
02 1 marIa.. 1916 aceres ••••.•. Cáceres ..••.•.•
02 1 Cebrero .• 1916 ~rida L~rida .
02 1 marzo .•. 1916 Orense .••••.•. Orense , ' .
02 1 Cebrero 1916 Ar~s L~rida .
02 1 idem 1916 LiUo Toledo ..
¡
Manuel Gonlález Pt'rcz. • •• .• . .10tro •.• • .•••• • .. Udem ..
El~uterioGarela Garela•.••.•• , •IGuardia civil:' ..•.• IGWlrcSia CiviL..
Fernando Valdivielso Mui'ioz.•.. 'IGuardia civillic.o. 'IGuardia Civil ••.
Eladio Viadero Encdrnado. : •••. Otro id. • . • .• • ••. Idem •.•••.••••
Enrique Quintana S4lz •.••.•.•. ¡Guardia civil lic.o"IGuardill Civil ••

















.a aallIDJlIlOU DlI Loa 11l".aIlIUDOI
T .DlIl.lIlUOIÓll POli llO1'1)11 1)011.I.11 (lOIlUa
.Ato IIPuA~d.remdellol.x•
llmaJO ..•. 191 an Eateban de
Gormal. . • . •. Soria.......... . .
Ilidem .• •. 191 IvaUerradelos
Barros .•..••• Badajo: •••.• : ••.
Ilidem . . .. 19 1 villa •..•••. , Sevilla •.••••.•...
1 mano... 191 MilaC': Mtlaga ..
1 lebrero.. 191 Madnd Pag.adela DirecciÓn
gral.delaDeuda y
Clases pasivas ..
1Imano •• '1191~ ViUaverde... .. Idem .•.••.•••..••
1 febrero •• 191 Valverde del Ma·jano ••••••.. Se¡ovia •.••••.•..•
1Imano .•. \191 Ml1aca Milaga .
1 lebrero •• 191 MlICotera..••••• Salamanca .••••..
1 maJo •.•• 191 Madrid....... Pac,adelaDirecciÓn
lral. de la l)euda
y Clases Pasivas .
1 idem •.•. 191~~chorrilJa••••. Ciceres •.••.••.•.
1 mano ••• 19I1~GualchOS"'" Granada .•.•.•••.•
1 mayo 1916 Lorca Murcia ..
1 oovbre .• '915 ~uta Cádil•••.•.••.•.•.
I mayo ; .. 1916 Villa ri n o de
Aires. • • . . . .. Salolmanca •..•••••
Ilmano .•. 191 Miravalles. •... Viscolya •.••.•••.•.
21octubre .. 19' Madrid.. .... Pag.adelaDire-cci6o
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1 mano '91ij~orremOlinos.•. Málagll •.•••••...
1 idem 191 ranada Granada .
1 lebrero.. 191 Ferrol ..•••••.. Coruila •..•.•• •.
1 novbre •. 1915 Cruces •••••••• Pentevedra .•••..
1 marzo ••. 191 Barcelooa .••.•. Barcelona...•.• "
1 mayo .••. '91 Madrid....... Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1Ifebrero • '1 191611cácerea•••.•.•. laceres ••..•.•...
I ídem .••• 19,61IBerlanga••.••.. Badajos••.•.••.•.
lota
~





























































Mariano Igleaias Hidal¡¡;o Otro ~d •.••.••••• ldem.... • •••
HermÓllenes Llorente P~rez. • •. Otro Id. , . • • • • • • .. fdem •••.•.•••
Diego MarUn Esteban. •••.•..• Otro id •.• • •••• Idem .•••••.••.
Vicente Martln Pachó ••••...•. Otro id•..••.••••• Idem •••.••••••
Gregario Muiloz Regidor••.•... Guardia civil •••••. IdelIl .••••.••••
Miguel Reyes Quintana ..••.••• Olro id. • . . . • • . • Idem •••.
José Sánchez López .•.......... Guardia civil id .•• G';ardia CiviL ••
Henito Sánchez Garela.•...... " Otro id .•....••..• Idem. •. • •.••
Manuel Sanjurjo Barjll. . ..•.•.. Otro id .•..•.••.•• Idem. . ..••••
Antonio Sánchez López Bernal .. Carabinero id..••.. Carabineros ..••
José Sánchez Garera. . • . . . . ••. . Carabinero ...•••• ldem •.•......
Manuel Oómez OlivA •••••.••..•ICarabinero ...••••. ¡Carabineros•..
BonHacio HerrerA Moreno •.. , • Otro lic.-. ••..••• Idem ••••.•••••
Jo,~ Hernández GonÚlez ..•••.• Guardia civil id . " Guardia Civil •••
Andr~8MarUn. Clemente •...••• /Carabinero •••.••..
Manuel Oliveroa Marlfn • •• • .•. Otro IIe.o...
JUlln Pahua Orlll •• • • • • . • . .• • •IGuardia civil .••••.
Jo.~ P~rez Navarro ••........•• Qtro lic.O • •• • ••••
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Madrid 28 de abril de '9,6.-P. O., Por el General Secretario, el coroael Vicesecretario, Seraf'" de Sotto. !='
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